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tan Jalan Raya (JKJR) Sirn Say
Kiong hadir menyempumakan
KempenAdvokasiKeselamatan


























rana sedar dunia kehilangan
hampir1.3jutaorangsetiapta-
hun akibatkecelakaanjalanra-
ya.
"Di Malaysia,lebih6,000ke-
